



Ramón Vidal Teixidor fue médico por vocación, por su deseo de
ayudar a los demás, resolviendo o aliviando sus dolencias. Somos
muchos los escritores, periodistas, pintores, arquitectos, músicos y
gente dedicada a eso que se llama trabajo intelectual los que le
debemos habernos sacado de depresiones, neurosis o manías. A
él le atraía él fenómeno de la creatividad artística. Siempre decía:
las enfermedades y los fármacos y las técnicas de curación
pueden clasificarse, pero los enfermos, nO..Cada persona es un
caso irrepetible, y necesita una atención individualizada. Era, en
este sentido, un heterodoxo, un pragmático, un intuitivo.
Vidal fue alumno y colaborador del doctor Emili Mira López,
que ocupó la primera cátedra de Psiquiatría en la Universidad de
Barcelona, y que se exilió al Brasil en 1939, donde su obra y
magisterio le dieron fama mundial. Vidal sirvió a la República como
oficial jefe del Servicio de Salud Mental del Ejército del Sur, y en la
posguerra no se dejó ver por Barcelona, en donde se ocultó
durante más de dos años, para evitar ser depurado.
Más que un médico, hemos perdido un amigo. Después de sus
familiares, formábamos parte de su mundo, yen nuestros escritos,
cuadros o proyectos, su espíritu y su entrega vivirán siempre.
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